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บทคดัย่อ 
การวจิยัออกแบบผลติภัณฑ์ด้วยแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน : ชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาญจนบุร ีครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจสภาพชุมชนบา้นทุ่งลาดหญ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีดว้ย
แนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน และออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชนแบ่งเป็น 3 ตอน คอื1) 
ส ารวจข้อมูลสภาพชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุร,ี 2) ออกแบบผลติภัณฑ์ด้วยแนวคดิการ
ออกแบบเพื่อมวลชน และ 3) ประเมนิผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ดว้ยแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน เครื่องมอื
การเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถามแบบค่าระดบัประเมนิในดา้นต่างๆคอื ความเสมอภาค, ความยดืหยุ่น, ความเรยีบง่าย
และเขา้ใจไดด้,ี การมขีอ้มลูทีพ่อเพยีง, ความทนทานต่อการใชง้านทีผ่ดิพลาด, การทุ่นแรง สะดวกและไม่ต้องออกแรง
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มาก และขนาดและสถานทีท่ีเ่หมาะสม พบว่า ผลงานการออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชนโดย
ภาพรวมมคี่าเฉลีย่รวม 4.05 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.49 
 
ค าส าคญัการออกแบบเพื่อมวลชน, ชุมชนบา้นทุ่งลาดหญา้ 
 
Abstract 
The Research on Universal Design Product: Ban Thung Lad Ya, Mueng District, Kanchanaburi 
Province. The purpose is to explore the conceptofBan Thung Lad Ya.And create an Universal Design 
product.Evaluation of Universal Design product.The research found that the first part explored conceptual 
information. Use interview form and the level questionnaires. Survey results a study area have a great level 
of feedback.Part 2 creates an Universal Design product about Universal Design by designer 1) Building a 
sketch design2D and 3D 2) Building a working drawing and prototype model 3) Determining a visual 
approach.Part 3 Evaluate Universal Design product Branch Industrial Design The data collection tool is a 
hierarchical query. Evaluation is the high level, Equitability, Tolerance for error, Simple and Intuitive use, 
Perceptible Information, Appropriate Size and Space for Approach. They have a very high level of opinion, 
Flexibility. They have a medium level of opinion, Low Physical Effort. Has the high level of opinion.The 
average was 4.05 and the standard deviation was 0.49 
 
 
Keywords:Universal Design, ProductDesign, Ban Thung Lad Ya 
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บทน า 
สงัคมไทยเขา้สู่การเป็นสงัคมผู้สงูอายุมากกว่า10 ปีโดยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2548 มจี านวนประชากรผู้สงูอายุมี
สดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้หมด และจะเป็นสงัคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณ์ต่อไปจาก 20 ปี โดยประชากร
ทุก 5 คน จะม ี1 เป็นผูส้งูอายุ อตัราการเกดิของประเทศยงัมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องท าใหส้ดัส่วนประชากรวยั
พึง่พงิเพิม่ขึน้มาตามล าดบัโดยขอ้มูลของสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ในปี 2553 มสีดัส่วนประชากรวยัท างาน 10 
คนต่อประชากรวยัพึง่พงิเพยีง 5 คน แต่ในปี 2583 หรอืในอกี 25 ปี ประชากรวยัท างาน 10 คน จะต้องดูแลผูส้งูอายุ
และเดก็ประมาณ 8 คน ซึง่เพิม่ขึน้จากเดมิถงึรอ้ยละ 60 การวางทศิทางในการดูแลสงัคมโดยเฉพาะประชากรเป็นเรื่อง
ที่รอไม่ได้เพราะทัง้การสร้างคนที่มคีุณภาพและสภาพสงัคมที่เป็นมติรกบัผู้สูงอายุล้วนเป็นสิง่ที่ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทยการออกแบบหรอืปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งและสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้
ใหผู้ส้งูอายุตลอดจนผูพ้กิารสามารถดแูลตวัเองทัง้ในการเดนิทางสญัจรไปมาและการท ากจิกรรมนอกบา้นไดส้ะดวกมาก
ขึน้จงึตอ้งด าเนินการโดยเรว็และทัว่ถงึ 
การค านึงถงึการใชป้ระโยชน์ทีเ่ป็นสากลในการออกแบบ และใชไ้ดท้ัว่ไปอย่างเท่าเทยีมกนัส าหรบัมวลมนุษย์
ทุกคนในสงัคมโดยไม่ต้องมกีารออกแบบดดัแปลงพเิศษหรอืเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะการ
ออกแบบเพื่อทุกคนเป็นแนวคดิเรื่องการออกแบบสิง่แวดล้อม การสร้างสถานที่และสิง่ของต่างๆเพื่อใหทุ้กคนที่อยู่ใน
สงัคมสามารถใชป้ระโยชน์จากสิง่เหล่านัน้ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมกนัโดยไม่ต้องมกีารออกแบบดดัแปลงพเิศษหรอื
เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะนักออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นผู้มีความสามารถในการพฒันาการ
ออกแบบและเป็นผู้ยกระดบัคนให้มคีวามเสมอภาคกนัในสงัคมโดยใช้ผลติภณัฑ์ที่ออกแบบเป็นสื่อกลางจนิตนาการ
ผสมผสานความคดิสรา้งสรรคข์องใหม้กีารพฒันาการในเรื่องการออกแบบเพื่อมวลชนน้ีเพื่อผูบ้รโิภคทุกคน 
 ดงันัน้กลุ่มผู้วิจยัจงึสนใจในการน าเอาสภาพปญัหาสงัคมที่มีแนวโน้มเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุมาผสานรวมกบั
แนวความคิดการออกแบบเพื่อมวลชน และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
คุณภาพชวีติทีด่แีละเหมาะสมกบัสภาพสงัคมและชุมชนทีส่นใจ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อส ารวจสภาพชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีด้วยแนวคดิการออกแบบเพื่อ
มวลชน 
2. เพื่อออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลงานการออกแบบผลติภัณฑ์ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาตน้แบบและผลติเป็นผลติภณัฑส์ าหรบัคนชรา ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการใชง้านตามหลกัความเสมอภาค ความยดืหยุ่น ใช้
ง่ายเขา้ใจง่าย ป้องกนัอนัตราย ทุ่นแรง และเหมาะสมตามการใชง้านในพืน้ทีแ่ละสถานทีท่ีม่คีวามแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 พืน้ท่ีศึกษา 
1. พืน้ทีศ่กึษาแหล่งชุมชนบา้นทุง่ลาดหญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี
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 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. สภาพของชุมชน บ้านทุ่งลาดหญ้าโดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จากสถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราช
กุมาร ี(หลวงพ่อล าใย) เป็นตวัอย่างส าหรบัการออกแบบครัง้นี้ 
2. แนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชนแนวคดิออกแบบซึง่มหีลกัการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์อืความเสมอภาค 
ความยดืหยุ่น ใชง้่ายเขา้ใจง่าย ขอ้มลูชดัเจน ป้องกนัอนัตราย ทุ่นแรงกาย และขนาด/สถานทีเ่หมาะสม 
3. หลกัการของการออกแบบผลติภณัฑ์ผนวกกบัแนวคดิออกแบบเพื่อมวลชนคอื ความเสมอภาค ความ
ยดืหยุ่น ใชง้่ายเขา้ใจง่าย ขอ้มลูชดัเจน ป้องกนัอนัตราย ทุ่นแรงกาย และขนาด/สถานทีเ่หมาะสม 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ชุมชนบา้นทุ่งลาดหญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืสถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกุมารชีุมชนบา้นทุ่งลาดหญ้า อ าเภอ
เมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ แนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชนทีส่่งผลต่อการออกแบบผลติภณัฑช์ุมชนบา้นทุ่งลาด
หญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยัออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน :ชุมชนบา้นทุ่งลาดหญา้ อ าเภอเมอืงจงัหวดั
กาญจนบุรใีชก้ระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพ (พสิมยั รตันโรจน์สกุล, 2558) โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี้ 
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 ตอนท่ี 1 ส ารวจข้อมูลสภาพชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในขัน้ตอนส ารวจ
ขอ้มลูสภาพชุมชนบา้นทุ่งลาดหญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีมดีงันี้ 
1.การรวบรวมขอ้มลู  
2.การระบุปญัหาและความตอ้งการ 
3.การสรุปประเดน็ขอ้มลูเป็นแบบสรุปการออกแบบ (design brief) 
 เครื่องมอืการเกบ็ขอ้มูล คอื แบบสมัภาษณ์ แบบสรุปการออกแบบและผูใ้หข้อ้มูล คอื เจา้หน้าทีป่ระจ าพืน้ที,่ 
ผูเ้ชีย่วชาญพืน้ทีใ่นชุมชน และหน่วยงานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ตอนท่ี 2 สร้างออกแบบผลิตภณัฑ์ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน ในขัน้ตอนสร้างออกแบบ
ผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชนมดีงันี้ 
1.การออกแบบโดยขอ้มลูจากแบบสรุปการออกแบบ 
2.การเลอืกชุดรปูแบบผลติภณัฑ ์
3.การท าร่างแบบ  
4.การท าเขยีนแบบ  
5.การท าตน้แบบ  
 เครื่องมอื คอื แบบสรุปการออกแบบ และโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิก3Dและผูจ้ดัท า คอื นักออกแบบ และ
นกัคอมพวิเตอรก์ราฟิก3D 
 ตอนท่ี 3 ประเมินผลงานผลิตภณัฑ์ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน ในขัน้ตอนประเมนิผลงาน
ผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน ใชห้ลกัการประเมนิ ความเสมอภาค ความยดืหยุ่น ใช้ง่ายเขา้ใจ
ง่าย ขอ้มลูชดัเจน ระบบป้องกนัอนัตราย ทุ่นแรงกาย และขนาดสถานที ่การประเมนิผลงานการออกแบบผลติภณัฑ ์ใช ้
แบบสอบถามแบบค่าระดบัโดยผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน : ชุมชนบา้นทุ่งลาด หญ้าอ าเภอเมอืง 
จงัหวดักาญจนบุรไีดผ้ลการวจิยัดงันี้ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพพืน้ท่ี  
- ต าบลลาดหญา้ เป็นต าบลทีต่ัง้อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีมจี านวนหมู่บา้นทัง้สิน้ 
7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นลาดหญา้, บา้นท่าเสา, บา้นทุ่งนานางหรอก, บา้นท่าหว,ี บา้นจนัอุย, บา้นท่าหวา้และบา้นหนอง
แกคนในชุมชนมีอาชีพหลัก ส่วนใหญ่ท าสวน/ท าไร่และอาชีพเสริม คือรับจ้าง เลี้ยงสตัว์การเดินทางสะดวกมี
ถนนลาดยางประมาณ 20 กม.จากตัวจงัหวดัไปทางทิศเหนือ และมีสถานที่ส าคญั เช่น ศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่, วดั
กาญจนบุรเีก่า, ค่ายสุรสหีนาท และวดัทุ่งลาดหญ้าเป็นต้น สนิค้าทีน่่าสนใจ เช่น น ้าพรกิตาแดง, ผลติภณัฑ์ศลิาดล, 
สรอ้ยคอพลอยประดบัทองประดบัเพชร และสรอ้ยอุบะประดบัพลอยไพลนิเป็นตน้ 
- วดัทุ่งลาดหญ้า ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองฯ จงัหวดักาญจนบุรีตัง้อยู่ที่ 262 บ้านลาดหญ้า หมู่ 1 
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีมเีนื้อที่ตัง้วดั 46 ไร่ 77 ตารางวา อาณาบรเิวณวดัทุ่งลาดหญ้า ทิศ
เหนือ จดแนวถนน กาญจนบุร ี– เขือ่นศรนีครนิทรฯ์ ทศิใต้ จด ตลาดบา้นลาดหญ้า ทศิตะวนัออกจด ถนนพระครูสอน 
ทศิตะวนัตกจด แม่น ้าแควใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 วดัทุ่งลาดหญ้าไดส้รา้งสถานสงเคราะหค์นชราขึน้ ทีบ่า้นท่าหว ีต าบล
ลาดหญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีในพืน้ที ่56 ไร่ 63 ตารางวา โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ เสดจ็วางศลิา
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ฤกษ์ เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2540 และเสดจ็ ท าพธิีเปิด เมื่อวนัที่ 19 มถุินายน พ.ศ. 2543 ปจัจุบนั ได้ชื่อว่า 
“สถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกุมารี” อยู่ในความดูแลของกรมพฒันาสงัคม และสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคม 
และความมัน่คงของมนุษย ์
- คนชราที ่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกุมารี มสีภาพการด าเนินชวีติแบบอยู่ร่วมกนั ท ากจิกรรม
ภายในสถานทีพ่กั ใชส้ิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีส่ถานทีพ่กัจดัเตรยีมไวห้รอืจดัหามาเอง เช่น รถเขน็ เตยีงพกั ท า
กจิกรรมในพืน้ทีส่ว่นรวม เช่นการรบัประทานอาหาร การพกัผ่อน การท ากจิกรรมยามว่าง มกีารจดัเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบั
การท ากจิกรรมและการใชอุ้ปกรณ์ในการด ารงชวีติ  
 
 
ภาพประกอบ 2 สภาพพื้นที ่ 
 
 
ภาพประกอบ 3 สภาพความเป็นอยู่ของคนชราในสถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกุมาร ี
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ภาพประกอบ 4 สภาพพื้นทีภ่ายในและการท ากจิกรรมในสถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกุมาร ี
 
ตอนท่ี 2 การออกแบบผลิตภณัฑด้์วยการแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน 
 การออกแบบโดยขอ้มลูจากแบบสรุปการออกแบบปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิเพื่อมวลชนส าหรบั1) 
กลุ่มผูส้งูอายุทีช่่วยตวัเองได้2) กลุ่มผูส้งูอายุทีพ่อช่วยตวัเองไดแ้ต่ต้องอาศยัรถเขน็ และ 3) กลุ่มผูส้งูอายุทีช่่วยตวัเอง
ไม่ไดต่้อดว้ยการเลอืกชุดรปูแบบผลติภณัฑแ์ละท าร่างแบบ (sketch drawing) 
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ภาพประกอบ 5  ร่างแบบทีพ่ยุงตวั เคลือ่นตวัจากสงูลงล่าง 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 ร่างแบบรถเขน็ปรบัระดบั 
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ภาพประกอบ 7 ร่างแบบรถเขน็แบบพยุงตวั 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 ผลงานการออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิการออกแบบเพือ่มวลชน 
 
 
ตอนท่ี 3 ประเมินผลงานการออกแบบผลิตภณัฑด้์วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน 
 ในการวจิยัครัง้นี้ใช้เครื่องมอืประเมนิเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า แบบค่าระดบั จ านวน 5 
ระดบัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นออกแบบ จ านวน 3 คน ผลการประเมนิตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 การประเมนิการออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยแนวคดิการออกแบบเพือ่มวลชน 
ประเดน็ประเมนิตน้แบบ MEAN S.D. แปลความ 
1.ความเสมอภาค 4.00 0.00 มาก 
2.ความยดืหยุ่น 4.67 0.71 มากทีสุ่ด 
3.ความเรยีบงา่ยและเขา้ใจไดด้ ี 4.33 0.71 มาก 
4.การมขีอ้มลูทีพ่อเพยีง 4.00 0.00 มาก 
5.ความทนทานต่อการใชง้านทีผ่ดิพลาด 3.67 0.61 มาก 
6.การทุ่นแรง สะดวกและไมต่อ้งออกแรงมาก 3.33 0.71 ปานกลาง 
7.ขนาดและสถานทีท่ีเ่หมาะสม 4.33 0.71 มาก 
รวม 4.05 0.49 มาก 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า ผลการประเมนิตน้แบบผลติภณัฑแ์นวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน ดา้นความเสมอภาค 
อยู่ในระดบัมาก,  ดา้นความยดืหยุ่น อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ, ดา้นความเรยีบง่ายและเขา้ใจไดด้ ีอยู่ในระดบัมาก, ดา้นการ
มขีอ้มลูทีพ่อเพยีง อยู่ในระดบัมาก, ดา้นความทนทานต่อการใชง้านทีผ่ดิพลาด อยู่ในระดบัมาก,  การทุ่นแรง สะดวก
และไม่ตอ้งออกแรงมาก อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นขนาด และสถานทีท่ีเ่หมาะสม อยู่ในระดบัมาก ซึง่ภาพรวมผล
การประเมนิตน้แบบผลติภณัฑแ์นวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน อยู่ในระดบัมาก โดยมขีอ้เสนอแนะจากผูเ้ชยีวชาญดา้น
การออกแบบในบางประเดน็ทีส่ามารถน าพฒันาใหเ้กดิคุณภาพที่เหมาะสมยิง่ขึน้ต่อๆไป และการเลอืกวสัดุในการท า
ตน้แบบผลติภณัฑต์อ้งพจิารณาถงึประเดน็ทีผ่ลประเมนิดงักล่าวเพื่อผลการพฒันาต่อไป 
 
สรปุและอภิปรายผล 
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี เป็นพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านออกแบบเพื่อมวลชนที่กลุ่มผู้วิจยัสนใจ
ศกึษาขอ้มลู สถานสงเคราะหแ์ห่งนี้รบัเฉพาะเพศหญงิ “คุณยาย” ทีอ่ายุ 60 ปีขึน้ไป ไม่มทีีพ่กัพงิ ไรค้นดูแล หรอืมคีน
ดแูล แต่อยู่บา้นแลว้ไม่มคีวามสุข ขอใหท้ าหนังสอืไปยงัหน่วยงานทอ้งถิน่ หรอืหน่วยราชการเพื่อด าเนินการใหเ้ขา้มา
อยู่ในสถานสงเคราะหแ์ห่งนี้ได ้โดยแบ่งเป็นกลุ่มได ้3 กลุ่มคอื 1) กลุ่มผูส้งูอายุทีช่่วยตวัเองได ้2) กลุ่มผูส้งูอายุทีพ่อ
ช่วยตวัเองไดแ้ต่ตอ้งอาศยัรถเขน็ และ3) กลุ่มผูส้งูอายุทีช่่วยตวัเองไม่ไดส้ิง่ทีผู่ว้จิยัพจิารณาประเดน็ในการส ารวจคอื จะ
มผีลติภณัฑใ์ดบา้งทีจ่ะปรบัปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสถานสงเคราะหแ์ห่งนี้ ผลการออกแบบโดยขอ้มูลจาก
แบบสรุปการออกแบบปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑด์้วยแนวคดิเพื่อมวลชนส าหรบัคนทัง้ 3 กลุ่มที่กล่าวมา ต่อด้วยการ
เลอืกชุดรปูแบบผลติภณัฑแ์ละท าร่างแบบ (sketch drawing) โดยมหีลกัการของการออกแบบเพื่อมวลชน คอื 1. เสมอ
ภาค 2.  ยดืหยุ่น 3.  เรยีบง่ายและเขา้ใจได้ด ี4.  มขีอ้มูลพอเพยีง 5.  ทนทานต่อการใช้งานทีผ่ดิพลาด 6.  ทุ่นแรง 
สะดวกและไมตอ้งออกแรง และ7. ขนาด และสถานทีท่ีเ่หมาะสม และต่อเนื่องดว้ยการท าเขยีนแบบ (working drawing) 
เพื่อเลอืกท าต้นแบบ (prototype model) โดยสอดคลอ้งกบักุสุมา ธรรมธ ารง(2545 : 93-105) ทีน่ าเสนอขอ้มูลส าคญัที่
สถาปนิกผูอ้อกแบบหรอืปรบัปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ  ควรตระหนักถึง  นัน่คอื  ลกัษณะความสามารถและขดีจ ากดั
ทางร่างกายกายของคนทัว่ไป คนชรา และคนพิการทุกประเภทที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้งานในอาคาร โดยได้รวบรวม
ลกัษณะความเป็นอุปสรรคต่างๆ ในการใชอ้าคาร พรอ้มทัง้เสนอแนะน าในการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางทีเ่หมาะสมใน
การออกแบบอาคารเพื่อ ความสะดวกส าหรบัทุกคนและภาณุวฒัน์ ปลัง่กลาง(2555: 32-58) ได้จดัท าแบบก่อสร้าง
ปรบัปรุงสิง่อ านวยความ สะดวกขัน้พื้นฐานส าหรบัผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจงัหวดัสระบุร ีให้
สอดคล้อง กบัสดัส่วนพื้นที่ใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารตามแบบที่ได้  โดย
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ผลการวจิยัจะเป็นต้นแบบให้หน่วยงาน ต่างๆ  ที่ต้องการปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สงูอายุให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548และสอดคลอ้งกบัฉตัรวไิล พุ่มสม้ (2557:1245-1256) ไดว้จิยักบัหอศลิป์วฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพืน้ที่
ดงึดดูความสนใจผูพ้บเหน็และมกีจิกรรม หลากหลายและสามารถรองรบัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรกต็ามยงั
พบปญัหาภายในอาคารทีย่งัไม่ สามารถรองรบัการใชง้านไดทุ้กกลุ่ม ดงันัน้การออกแบบพืน้ทีใ่ชง้านทีเ่หมาะสมจงึควร
ค านึงถงึสทิธเิท่าเทยีมกนั ของผูใ้ชง้านโดยรวม ไม่เกดิความเหลื่อมล ้าและการแบ่งแยกทางสงัคม เพื่อใหทุ้กคนสามารถ
ท ากจิกรรมในพืน้ที ่สาธารณะไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 
 ผลการประเมนิการออกแบบผลติภณัฑจ์ากแนวคดิการออกแบบเพื่อมวลชน ดา้นความเสมอภาค อยู่ในระดบั
มาก,  ดา้นความยดืหยุ่น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด, ดา้นความเรยีบง่ายและเขา้ใจไดด้ ีอยู่ในระดบัมาก, ดา้นการมขีอ้มูลที่
พอเพยีง อยู่ในระดบัมาก, ดา้นความทนทานต่อการใชง้านทีผ่ดิพลาด อยู่ในระดบัมาก,  การทุ่นแรง สะดวกและไม่ต้อง
ออกแรงมาก อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นขนาด และสถานทีท่ีเ่หมาะสม อยู่ในระดบัมาก ซึง่ภาพรวมผลการประเมนิ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน อยู่ในระดบัมาก โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญด้านการ
ออกแบบในบางประเดน็ที่สามารถน าพฒันาให้เกิดคุณภาพที่เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อๆไป และการเลือกวสัดุในการท า
ต้นแบบผลติภัณฑต์้องพจิารณาถึงประเดน็ทีผ่ลประเมนิดงักล่าวเพื่อผลการพฒันาต่อไป สอดคล้องกบัอญัชล ีโสมดี
(2556) ได้พบว่ากลุ่มธุรกิจชุมชนมคีวามต้องการที่จะพฒันาผลติภัณฑ์ และศกัยภาพในกลุ่มตนเองเพื่อการพฒันา
ความรู ้ความเชีย่วชาญในการผลติ การออกแบบผลติภณัฑ ์สง่ผลใหธุ้รกจิชุมชนมคีวามพรอ้มในการพฒันาตนเองและ
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และยงัสอดคลอ้งกบัภทัรพล สวุรรณโฉม (2558: 53-54) ทีอ่อกแบบผลติภณัฑ์
ของทีร่ะลกึ ในขัน้พฒันารปูแบบผลติภณัฑ ์จากการประเมนิรปูแบบผลติภณัฑใ์นดา้นหน้าทีใ่ชส้อย, ดา้นความสวยงาม
น่าใช,้ ดา้นความสะดวกสบายในการใช้, ด้านความปลอดภยั, ด้านวสัดุ และดา้นกรรมวธิกีารผลติ มคี่าระดบัมาก
ที่สุด  ส่วนด้านความแข็งแรง ด้านราคา ด้านการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม และด้านการขนส่ง มีค่าระดับมาก มี
ความสามารถขยายผลงานไปสูผ่ลงานเชงิพาณิชยไ์ด ้
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้  
 1. จากการประเมนิแบบเป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามยดืหยุ่นในการใชง้าน เมื่อต้องการผลติเป็นผลติภณัฑ ์ให้
ค านึงถงึความทนทานต่อการใชง้าน ความสะดวกในการใชง้าน เนื่องจากเป็นการใชง้านของผูส้งูอายุทีไ่ม่สามารถออก
แรงไดม้ากในการใชอุ้ปกรณ์เหล่านี้  
 2.การตัง้เป้าหมายเชงิพาณิชยส์ าหรบัผลติภณัฑ์ควรพจิารณาด้านวสัดุ และด้านกรรมวธิกีารผลติ ตลอดจน
ช่องทางจดัจ าหน่ายดว้ย 
 3.  หน่วยงานบรหิารส่วนท้องถิ่นสามารถน ารูปแบบผลติภณัฑ์นี้ไปใช้ และยงัสามารถเป็นต้นแบบในการ
พฒันาผลติภณัฑใ์หก้บัชุมชนอื่นๆต่อไปได ้
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรพฒันาผลติภณัฑต์้นแบบและท าการศกึษาการใชง้านจรงิกบักลุ่มผูใ้ช้งานทัง้ 3 กลุ่มว่ามคีวามเหมาะสม
ต่อการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่อย่าง เพื่อพฒันาไปสูผ่ลติภณัฑท์ีต่อบสนองมวลชนตามหลกัการ Universal Design 
อย่างแทจ้รงิ อกีทัง้ควรศกึษาดา้นวสัดุและดา้นกรรมวธิกีารผลติทีเ่หมาะสมต่อไป 
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